
























Literatura  ha  comenzado  a  ocupar  el  lugar  que  le  corresponde  en  la  enseñanza media,  tras  el 
letargo a la que se vio sometida después de las políticas educativas de los noventa cuando, como 
manifiesta Carolina Cuesta  (2003) en el  capítulo primero de  su  tesina,  se había desplazado a  la 
literatura  “hacia  un  espacio  de  inespecificidad”  en  el  que  su  estudio  quedaba  “reducido  a  la 
aplicación  de modelos  lingüísticos  provenientes,  en  su mayoría,  de  las  líneas  comunicativas    y 
lingüístico‐ textuales o de ciertas concepciones  sobre ‘el placer de la lectura’ que promueven una 
‘resistencia a la teoría’ basada en la creencia de que este saber se presenta como obturador entre 




Quizás  porque  hacía  ya  mucho  tiempo  que  en  mis  clases  la  literatura  se  diluía  entre  análisis 
textuales y otras teorías, la llegada de esta nueva propuesta curricular para la escuela secundaria 
                                                 










de  obras  destinadas  a  jóvenes  adolescentes,  se  convirtió  en  un  desafío  personal:  encontrar  la 







prácticas  del  lenguaje  del  ámbito  literario”  al  que  se  adjuntan,  más  adelante  y  tras  distintas 










en  las  que,  además  de  introducirlos  en  la  materia,  me  dedico  a  saber  de  sus  expectativas,  a 
escucharlos y a saber quiénes son. Entonces aprendo que algunos viven en barrios carenciados, 
que pasan mucho tiempo en  la “casita” (un hogar de día) mientras que sus padres trabajan; que 
otros  vienen  de  Capital  y  tienen  una  familia  “bien  constituida”  o  no,  que  pueden  tener  otras 
“carencias”  distintas  a  las  económicas  y  que  todos  nos  encontramos  en  esta  pequeña  escuela 
privada de Villa Ballester [2].  
 
Mi  consigna  fue,  entonces,  no  defraudar  esos  intereses;  un  intento  de  no  romper  el 
“encantamiento” de  las primeras  semanas, y así me propuse evitar  la esterilidad en  la que nos 
colocan  las concepciones de  la comprensión  lectora y el placer de  la  lectura, entramadas en  los 










“otras visiones” –como pueden ser  las de  la psicología o  las ciencias biológicas‐, pero que, en el 
caso de  la literatura nos llevaran a otros sentidos y miradas. 
 
El  cuerpo me pareció un  tema  interesante para  trabajar, pues  la  literatura  ‐como  la naturaleza 
humana‐  tiene  un  contacto  estrecho  con  él,  porque  es  posible  relacionarlo  con  lo mítico  y  lo 
trágico,  que  es  lo  sugerido  por  el  diseño  y,  porque  además,  podría  generar  distintas 
interpretaciones  y  discusiones  que  enriquecieran  el  intercambio  de  posturas  y  llevaran  a  los 
alumnos  a  tomar  una  posición,  a  defender  una  idea,  o  a  simplemente  dejarse  llevar  por  “el 
ratoncito” que el tema del cuerpo “despierta” y que podría estimularles el “gen creativo”. 
 
Si  bien  como  sostiene  Terry  Eagleton  “Los  discursos,  los  sistemas  de  signos  y  las  prácticas 
relacionadas con el significado, desde el cine y  la televisión hasta  la novela y  los  lenguajes de  las 
ciencias  naturales,  producen  efectos,  modelan  formas  de  conciencia  e  inconsciencia 
estrechamente  relacionadas con el mantenimiento o  la  transformación de nuestros  sistemas de 




Mi  intención  distaba  ‐y  dista‐  de  que  estas  obras  pudieran  “modelar  formas  de  conciencia  e 






las “lecturas” de todos  los días, como  lo están  la fealdad,  la belleza,  las metamorfosis (pensemos 
en el photoshop o en las cirugías estéticas extremas) o la mirada de los otros; pero la cuestión era 
preguntarnos ¿qué pasa en  la  literatura? Más aún: ¿qué pasa en  la  literatura a  los ojos de estos 















que  sea  una  “gozosa  actividad  de  la  no  actividad”,  abrirnos  con  una  “pasividad  invasiva”  para 
abordar  la lectura de modo que nos movilice y nos genere interrogantes.  
 
Mi  intención  era  ir más  allá  del  ejercicio  de  aplicar  la  teoría  literaria,  por  lo  que me  propuse 
escuchar las voces de los alumnos, sus interpretaciones de la teoría literaria, su  comprensión del 













La  realidad escolar de  la  educación media está –además de  la  condición  anterior‐    colmada de 
adolescentes. Y si pensamos en adolescentes pensamos en que  todo se encuentra a  flor de piel, 
desde  el  amor  hasta  el  odio,  desde  la  violencia  hasta  la  más  pacífica  docilidad  y  como 






imaginar  los docentes? El  fantástico‐emocional   quien,  según el autor,  “necesita de ese  tipo de 
lecturas de acuerdo con su temperamento” (1999: 96). 
 
¿Por  qué?  Porque  un  poco  “románticamente”  los  docentes  imaginamos  a  esos  jóvenes 
temperamentalmente  “rebeldes”,  “malhablados”,  “desaprensivos”,  “irresponsables”,  al  mismo 
tiempo que, “valientes”, “cariñosos” y hasta “comprensivos”, y  porque estamos  convencidos de  
que  “nada”  ‐o  poco‐  en  la  escuela  “les  interesa”,  pero,  mucho  menos,  “pensar”.  Entonces, 
buscamos lecturas facilistas plagadas y espejo de la supuesta “realidad social adolescente”, damos 








Otro  aspecto  a  tener  en  cuenta  para  la  elaboración  de mi  propuesta  fue  el marco  teórico. Mi 




Fue  así  que  me  pareció  interesante  un  ensayo  de  Adriano  Corrales  Arias  (2007),  profesor  e 
investigador costarricense, que en su trabajo “El cuerpo y  la  literatura o  la  literatura del cuerpo” 
aborda el  tema desde distintos enfoques –estético, mitológico,  religioso,  filosófico, entre otros‐ 
con un léxico y un estilo que no es habitual en la escuela media. A éste se sumó “Representaciones 




















de  la  cultura  de  San  Agustín;  Maza antropomorfa de la Cultura Chavín; Hermes de Praxiteles; 





Lo  trágico  y  el  cuerpo:  El  Cid  y  la  “Afrenta  de  corpes”.  Fuenteovejuna  de  Lope  de  Vega;    “La 
cautiva”  de  Esteban  Echeverría.  Yerma  de  Federico  García  Lorca.  De  lo  trágico  a  lo  gracioso: 
































Cada unidad  tuvo  su momento de gloria. Entre  La metamorfosis de Kafka y El hombre elefante 
surgieron debates interesantes sobre el valor social de la belleza, y la fascinación por lo “raro”, de 




A  propósito  de  la  “Afrenta  de  Corpes”  y  “La  cautiva”,  se  generaron muchos  debates  sobre  el 
cuerpo  femenino como una cuestión  relacionada con el honor de  los hombres. La ubicación en 
tiempo y espacio de las historias fue lo que más les costó, pero también fue fundamental para que 
pudieran  comprender qué  simbolizaba ese  cuerpo de mujer en  cada entonces, y quién  tenía el 
poder sobre él. 
 
No podían creer que  la  literatura hablase del ultraje o de  la violación “en esa época”, así como 



















No  considero  que  sean  “evaluables”  los  modos  de  leer,  aunque  sí,  los  modos  de  decir  esas 
lecturas. Más allá de  lo ortográfico, sí  les pido a  los alumnos –casi en tono de ruego‐,   que sean 




Con  esta  consigna  en mi mente,  los  trabajos  escritos  que  realizaron  sobre  las  obras  leídas,  las 
películas o  las pinturas, atendieron a  los sentidos que  los alumnos descubrieron en aquellas. En 
estos trabajos se realizó un cruce por distintos géneros que abarcaron desde una recreación del 
texto, hasta una investigación en la que se realizó un recorrido del tema sobre las obras leídas, el 
análisis de una de  las películas vistas,  (a  la que se sumó su propuesta de ver El extraño caso de 
Benjamín Button por la que se suscitó un debate sobre el cuerpo y el tiempo, el cuerpo y la edad 
mental, etc.),  como  también el hecho de  traer a  consideración otros géneros no  trabajados en 



















Todo  este  trabajo  me  hizo  reflexionar  sobre  animarse.  Los  jóvenes  están  ahí,  la  literatura, 
también; pero  lo cierto es que a veces el  temor o  la  inseguridad nos paralizan, entonces somos 
nosotros, los docentes, los que buscamos “la más fácil”; no porque ésta u otra propuesta sea más 




































[2]  Se  trata  del  Instituto  Emilio  Lamarca,  ubicado  en  Villa  Ballester,  Partido  de  San  Martín, 
Provincia de Buenos Aires. Es una escuela    laica que posee sólo una división por año. A pesar de  
pertenecer a  la gestión privada,  se encuentra  subsidiada por el Estado. Se  localiza en una  zona 
residencial de clase media‐alta, pero que se halla cercana a varios barrios humildes. La concepción 
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